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■代表 0555 - 72 - 6211
■教育 0555 - 72 - 6203（環境教育プログラム受付）
■情報 0555 - 72 - 6202（図書貸出等）
■広報・交流 0555 - 72 - 6206
 （出張講義・富士山相談総合窓口）
■ＦＡＸ 0555 - 72 - 6204








































































































マ ツ ボ ッ ク リ通信
参加者から
の声
●日時・内容などを予告なく変更することがあります。
●事業・イベントは、見学地の入場料等をのぞき無料です。
※ニューズレターのバックナンバーは
　ホームページでご覧になれます
イベント情報
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